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CAPÍTULO
PROPUESTA DE UN 
MODELO DE TURISMO 
DE NATURALEZA 
EN USME
4.1.
INTRODUCCIÓN
Para contextualizar el resultado de la 
investigación, en este apartado se pro-
pone el modelo para que el turismo de 
naturaleza sea exitoso en la localidad 
de Usme. Esta propuesta es el resultado 
del estudio documental y del estudio de 
fuentes vivas mediante entrevistas y vi-
vencia directa con la comunidad. En este 
orden de ideas, la información se presen-
ta así: 1) se establece la relación directa 
de la cohesión social y el arraigo territo-
rial para el éxito de los emprendimientos 
de turismo de naturaleza en Usme, 2) el 
entorno favorable que representa el pro-
ceso de paz en Colombia y 3) el modelo 
de turismo sostenible.
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RELACIÓN DE LA 
COHESIÓN SOCIAL Y EL 
ARRAIGO TERRITORIAL 
EN EL ÉXITO DE LOS 
EMPRENDIMIENTOS 
DE TURISMO DE 
NATURALEZA EN USME
4.2.
Como se ha mostrado a lo largo del presente libro, la localidad de Usme tiene 
suficientes recursos naturales y culturales para que el turismo de naturaleza 
sea una alternativa económica y sostenible dado que varios emprendedores, 
especialmente campesinos, se han asociado para desarrollar productos turís-
ticos en la modalidad de turismo rural comunitario. Además, se han invertido 
recursos importantes por parte de entidades públicas del orden local, distrital 
y nacional para apoyarlos en sus emprendimientos turísticos como la ruta La 
Requilina, El Parque Entrenubes y Parque Los Soches, entre otros menos nom-
brados. Finalmente, varias universidades (Universidad Nacional, Universidad 
Minuto de Dios, Universidad Externado de Colombia, Universidad Antonio Na-
riño, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, entre otras), han hecho pre-
sencia en la zona con proyectos de investigación, pero no se ha logrado que los 
emprendimientos turísticos tengan éxito.
A través de la investigación en el campo y la literatura se comprueba que tanto 
el arraigo como la cohesión social son elementos determinantes para el desa-
rrollo del emprendimiento turístico en la localidad por las siguientes razones:
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Las personas que tienen arraigo valoran fácilmente los re-
cursos naturales y culturales que posee el territorio; esto 
permite que además de cuidarlos, restaurarlos y muchas 
veces ponerlos en valor para el turismo, también se con-
viertan en promotores y orientadores de los turistas.
Por otra parte, las personas con arraigo permanecen en 
su localidad y buscan el progreso común con sus veci-
nos, lo que genera sinergias para movilizar recursos y 
progresar rápidamente. 
Ahora bien, en cuanto a la cohesión social, entre más 
fuerte sea, hay más posibilidades de emprender proyec-
tos conjuntos y promover la asociación de los negocios 
o emprendimientos, lo que facilita la creación de cade-
nas productiva o clústeres, pues son el modelo empre-
sarial más recomendado para que los destinos turísti-
cos puedan consolidarse, buscando la satisfacción de 
los turistas y el bienestar de la comunidad. Igualmente, 
una comunidad con cohesión y arraigo atenderá bien al 
turista y velará por su seguridad.
La realidad que se evidencia actualmente, a pesar de 
los recursos que se han invertido en la localidad de 
Usme, es que los emprendimientos turísticos no se han 
convertido en alternativas rentables para la comunidad 
debido a que estos dos eventos (la cohesión social y el 
arraigo territorial) no se han tenido en cuenta y como 
consecuencia no se han realizado planes o programas 
que permitan capacitar a los residentes en calidad del 
servicio hacia los turistas.
Aunque se han hecho campañas para mejorar la cohe-
sión social, estas se han orientado hacia la sana con-
vivencia en la comunidad, pero no a la atención del 
turista. Esto hace que la zona no sea segura y que las 
mismas autoridades locales y regionales no recomien-
den a Usme para turismo de extranjeros.
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En lo que se refiere al papel de las universidades en la localidad, dentro del 
estudio de observación y el acompañamiento directo a la comunidad por cerca 
de dos años y como resultado de las entrevistas personales se advierte que:
• Las personas ya no creen cuando van investigadores a pro-
poner proyectos para solucionar sus problemas. Consideran 
que los utilizan, sacan los datos, prometen muchas cosas y ya 
cuando culminan sus estudios no vuelven.
• Como medios de compensación o negociación muchas co-
munidades se conforman con pequeñas dádivas que no so-
lucionan su situación a cambio de colaborar con las investi-
gaciones; mucha de la información que proporcionan no es 
cierta sino a fuerza de la costumbre saben qué es lo que les 
gusta a los investigadores.
• Dada la desconfianza, algunos grupos asociados no permiten 
la presencia de investigadores en ciertas áreas.
Ahora bien, la experiencia personal frente al trabajo directo e indirecto con esta 
comunidad permite identificar las razones de estos resultados, un tanto des-
alentadores, como sigue: 
• Cuando los investigadores diseñan sus pro-
puestas nunca le han preguntado a la comu-
nidad sobre sus expectativas.
• Cada comunidad es especial, luego para en-
tenderla es necesario escuchar a las perso-
nas previamente para entender su cosmo-
visión, sus sentimientos y sus expectativas.
• Se debe conocer cuáles son sus necesida-
des reales, no solamente en lo económico, 
sino en lo afectivo y emocional.
• Los emprendimientos deben ser consen-
suados con la comunidad y debe haber un 
amplio proceso de sensibilización. 
Lo anterior nos lleva a plantear la relación de la cohesión social y el arraigo te-
rritorial en el éxito de los proyectos turísticos en el siguiente esquema.
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Figura 12. Relación cohesión social y arraigo territorial para el turismo sostenible en la localidad de Usme.
Fuente: elaboración propia
El modelo debe contemplar el turismo de naturaleza sostenible como la ac-
tividad que mejorará tanto la cohesión social como el arraigo territorial me-
diante el desarrollo económico como variable mediadora. También se tiene el 
proceso de paz que se adelanta en Colombia como una condición favorable 
para apoyar los emprendimientos de turismo de naturaleza ya que hay recur-
sos provenientes de los programas de posconflicto orientados a recuperar los 
territorios que han sido afectados por la violencia, mediante el financiamiento 
directo y la construcción de infraestructura.
En este escenario, el desarrollo económico es la variable mediadora para me-
jorar la cohesión social y el arraigo territorial; por esto se considera otro even-
to de estudio relacionado estrechamente con las dimensiones del desarrollo 
sostenible: la sostenibilidad social, que se lograría mediante la mejora de la 
cohesión social y el arraigo al territorio favorecidos con los mayores ingresos 
económicos para la población, lo que hace parte de la sostenibilidad econó-
mica. Además se genera mayor tributación que se puede utilizar para la preser-
vación y puesta en valor del patrimonio natural y cultural, lo cual forma parte de 
la sostenibilidad ambiental. Esto potencia un círculo virtuoso que propende 
por un mejoramiento continuo que conlleva en el mediano y largo plazo a con-
solidar el desarrollo integral del territorio como destino turístico.
Cohesión social
Desarrollo económicoModelo
Arraigo territorial
Proceso de paz como condición favorable
TURISMO DE  
NATURALEZA 
SOSTENIBLE
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En este sentido Cabero (2006, p.190) plantea la urgencia de implantar modelos 
amigables con el medio ambiente y con sentido cívico que respete la memoria 
del hábitat urbano y rural reforzando su identidad “con sus raíces más origina-
les y de la cultura vinculada al medio y a la memoria colectiva, sin renunciar a 
la innovación sensible e inteligente”; Así, desde una mirada antropológica, el 
lugar, proporciona el sentido de morar o de habitar donde el individuo pertene-
ce a un colectivo social. De esta manera el lugar aporta el sentido del hogar, al 
cual se pertenece y forma parte de la existencia humana. De este modo se tiene 
el espacio propio y sagrado, pero a la vez social y público, formando parte del 
pensamiento y sentimientos del individuo y como consecuencia de los senti-
dos de pertenencia e identidad.
Para finalizar, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
considera que el desarrollo actual y la globalización han generado problemas 
en la cohesión social y el arraigo con singularidades en América Latina como:
• El difícil logro de las tasas de crecimiento que permitan disminuir la 
brecha de inequidad social debido al alto nivel de empleo informal y 
la baja capacidad para la creación de empleo de calidad, así como la 
deficiencia en la integración social y la lenta superación de la pobreza.
• La restricción de la oferta laboral, el cambio en su configuración y la 
precariedad del trabajo rural han hecho que muchas personas acudan 
a la informalidad con ingresos que impiden la satisfacción de sus ne-
cesidades básicas y el desarrollo de lazos sociales como la cohesión y 
el arraigo.
• “El imaginario difundido del desarrollo consideraba complementarios 
los activos materiales y los simbólicos, y la cohesión social podía aso-
ciarse a esa complementariedad” (Buitelaar et al., 2007, p. 19). 
• Con el difícil acceso a los bienes y símbolos materiales, los mayores 
niveles de educación y la proliferación de la internet, estos símbolos 
materiales están siendo reemplazados por otros virtuales a los que se 
tiene mayor acceso, creando una transculturización paulatina. 
• Hay más educación y menos trabajo; hay mayor acceso a la informa-
ción, pero menos acceso a las instancias decisorias o de poder, entre 
otros fenómenos que menoscaban la confianza en el futuro y en la cul-
tura de la meritocracia, lo que directamente afecta la cohesión social 
(Buitelaar et al., 2007).
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CONFLICTO COLOMBIANO 
Y PROCESO DE PAZ
Para contextualizar se da un vistazo general a la problemática colombiana aso-
ciada al conflicto armado, el desarrollo de los territorios y el proceso de paz. 
El conflicto armado que durante décadas ha azotado muchas comunidades 
colombianas ha dejado profundas huellas emocionales en dichas poblaciones 
que se manifiestan en desconfianza generalizada, actitudes hostiles y violencia, 
entre otros fenómenos sociales que amenazan la convivencia pacífica de las 
comunidades a pesar de terminar el conflicto. Por otra parte, está la población 
reinsertada que requiere atención especial porque en muchos casos ellos tam-
bién han sido víctimas.
Luego de más de medio siglo de conflicto armado en Colombia, el Gobierno 
nacional y el grupo guerrillero FARC firman el tratado de paz para la dejación de 
las armas por parte de este último a cambio de una serie de reformas y la garan-
tía de que dicho grupo armado ilegal se integre a la sociedad colombiana y for-
me un partido político (CERAC - UNDP, 2014 y Mesa de conversaciones, 2017).
El acuerdo ha sido acompañado y avalado por un gran número de países e 
incluye estrategias para la reparación de las víctimas, la recuperación de los 
territorios afectados por la violencia y la reinserción de los rebeldes a la socie-
dad. En este escenario, hay recursos para apoyar proyectos productivos y de 
intervención de ciencia y tecnología en los territorios afectados, por lo que el 
proyecto presentado en esta propuesta tiene alta pertinencia ya que se ajusta a 
varias de las estrategias de este acuerdo de paz.
4.3.
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En el acuerdo se presta especial atención a los 
grupos vulnerables, mujeres, niños e indígenas, 
entre otros. Además, tiene un enfoque territorial 
orientado al desarrollo social, económico y 
ambiental, teniendo en cuenta las particularidades 
y necesidades de los habitantes. Se implementarán 
medidas que tengan en cuenta la participación 
de los pobladores y se hará desde las regiones 
con la participación de las autoridades regionales 
y de otros actores, privilegiando la participación 
ciudadana (Mesa de conversaciones, 2017, p.8) 
La reforma rural integral que han llamado: “Hacia un Nuevo 
Campo Colombiano (…) que concibe el territorio rural como 
un escenario sociohistórico con diversidad social y cultural, en 
el que las comunidades —hombres y mujeres— desempeñan 
un papel protagónico en la definición del mejoramiento de 
sus condiciones de vida y en la definición del desarrollo del 
país dentro de una visión de integración urbano-rural.
Es prioridad el reconocimiento de la importancia 
de la economía familiar campesina y 
comunitaria, propendiendo por la equidad de 
género y velando porque las necesidades básicas 
de la población sean cubiertas en el menor 
tiempo posible. Además, se delimitarán las áreas 
de frontera agrícola en las áreas protegidas con 
interés de biodiversidad y de reserva hídrica. Los 
principios de esta reforma integral agraria son 
(Mesa de conversaciones, 2017, pp.10-11):
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• Transformación estructural
• Igualdad y enfoque de género
• Bienestar y buen vivir
• Priorización
• Integralidad
• Restablecimiento de los derechos de las víctimas del des-
plazamiento y del despojo y la reversión de los efectos del 
conflicto y del abandono sobre comunidades y territorios.
• Regularización de la propiedad
• Derecho a la alimentación
• Participación
• Beneficio, impacto y medición: teniendo en cuenta la 
priorización, debe beneficiar e impactar al mayor número de 
ciudadanos, con la mayor intensidad y en el menor tiempo 
posible y medir sus efectos en cada proyecto y región.
• Desarrollo sostenible: es decir, es ambiental y socialmente 
sostenible y requiere de la protección y promoción del acce-
so al agua dentro de una concepción ordenada del territorio.
• Presencia del Estado
• Democratización del acceso y uso adecuado de la tierra
Grosso modo, en la mayoría de los territorios afectados se evidencia la ruptura 
de la cohesión social y del arraigo territorial, aspectos que determinan en gran 
medida el éxito de programas de reconstrucción en los territorios.
Ahora con el proceso de paz en el país viene una cantidad apreciable de recursos 
económicos provenientes del apoyo internacional y de los recursos apropiados por 
el Estado para la reparación y reconstrucción (muchos de ellos son expropiados a los 
actores del conflicto armado y a los narcotraficantes). Sin embargo, surge la pregunta 
¿el Gobierno está preparado para que estos recursos tengan el destino e impacto es-
perados? La respuesta depende de varios aspectos: el principal, la corrupción porque 
personas inescrupulosas están aprovechando la coyuntura que se presenta para en-
grosar sus arcas personales o para sacar ventaja de la situación sin ser víctimas. 
En cuanto a los programas de turismo como estrategia para la reconstrucción 
de los territorios afectados por el posconflicto, el Ministerio de Comercio Indus-
tria y Turismo publicó el documento Turismo y Paz, donde se expone la política 
para generar cadenas de valor turísticas en los territorios y reconstruir el tejido 
social mediante esta actividad, con prácticas sostenibles.
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Los principios en los que se fundamenta se presentan en el cuadro 5.
Cuadro 5. Principios estratégicos del programa “Turismo y Paz”
Fuente: elaboración propia a partir de MinCIT, 2018b
PRINCIPIO ESTRATÉGICO DESCRIPCIÓN TEXTUAL (MINCIT, 2018B, PP. 3-4)
Construcción de tejido social
Entendida como la generación de confianza entre las comunidades y la 
política pública del Estado que conlleva a considerar la generación de enca-
denamientos turísticos productivos como ejes fundamentales para
el desarrollo de los territorios. Como parte de este eje se consideran las 
siguientes acciones:
• Restablecimiento de los derechos
• Procesos de atención, reparación y reintegración
• Reconocimiento, apropiación y valoración del territorio
• Dignificación de las comunidades
• Desarrollo ordenado de los territorios
Transformación y desarrollo  
de entornos de paz
Busca el empoderamiento de las comunidades y el arraigo al territorio a 
través de oportunidades de negocios en el sector turístico. En este eje se 
debe avanzar en acciones orientadas a:
• Cambio de paradigmas
• Transición de estilos de vida hacia una convivencia pacifica
• Generación de asociaciones productivas
• Pedagogía en turismo como una nueva fuente de ingresos
Desarrollo sostenible
Se fundamenta en el desarrollo social, cultural, ambiental y económico de 
los destinos de turismo y paz, tomando como base los objetivos estableci-
dos por la Organización de las Naciones Unidas - OMT.
Enfocar el desarrollo turístico de sus regiones en el marco del desarrollo 
sostenible mediante las siguientes acciones:
• Aprovechamiento y uso adecuado de recursos naturales
• Respeto y conservación de prácticas culturales
• Desarrollos comunitarios y proyectos productivos que garanticen 
actividades económicas viables
• Mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades
• Practicas turísticas incluyentes y equitativas
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Llegados a la última parte del presente libro, el modelo 
de turismo sostenible para la localidad de Usme recoge 
la experiencia de la investigadora principal; también los 
resultados de la investigación documental y los hallaz-
gos del acompañamiento a líderes comunitarios como 
la Corporación Mujer y Tierra y otras familias que acce-
dieron a participar en este estudio.
El análisis de la localidad de Usme, de acuerdo con la 
metodología propuesta por el método LEADER, ha pro-
porcionado la claridad para identificar los actores de la 
cadena de turismo para la localidad. Una de las falen-
cias que se identifican es que, al no existir una cadena 
turística, los emprendimientos se quedan aislados y no 
logran la productividad necesaria para ser sostenibles 
económicamente, por lo que se afecta drásticamente la 
competitividad del destino.
El modelo que se propone se deriva del propuesto en 
la tesis doctoral de la autora (López, 2013), en el cual se 
describe la interrelación entre los diferentes actores que 
intervienen en la cadena de turismo de naturaleza. A con-
tinuación, se esquematiza el modelo en la figura 13. 
MODELO DE TURISMO 
SOSTENIBLE PARA LA 
LOCALIDAD DE USME
4.2.
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Figura 13. Actores del modelo de turismo
Fuente: Elaboración propia a partir de López, 2013
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En este modelo se reconocen cinco actores:
1) Las partes interesadas que incluyen a los turistas pero tam-
bién al medio ambiente y otras personas o comunidades que 
resulten afectadas positiva o negativamente por el turismo.
2) La comunidad, ya que como se discutió a lo largo de este libro, 
sin la colaboración directa de ella no es posible que el turismo 
tenga éxito.
3)  La academia porque es el actor mediador que puede transferir 
conocimiento a los otros actores para lograr la sostenibilidad 
del proyecto, la innovación, la productividad y la competiti-
vidad, desarrollando productos y servicios de clase mundial.
4)  El sector empresarial porque es el encargado de generar pro-
ductos y servicios competitivos.
5)  El sector público en los ámbitos local, regional y nacional por-
que es el actor que puede impulsar políticas e inversiones que 
logren la competitividad del destino. Si alguno de estos acto-
res falla, se afecta el desempeño de los otros, como lo hemos 
visto en la localidad de Usme.
En la gráfica del modelo (figura 14) se coloca como eje central la cadena turís-
tica porque sin su estructuración no es posible lograr que los diferentes eslabo-
nes (prestadores de servicios turísticos) se articulen para desarrollar productos 
y servicios de calidad. Los eslabones de la cadena turística están compuestos 
por varios tipos de negocios, el 98% micro y pequeñas empresas que deben 
funcionar coordinadas para que la experiencia del turista sea la más satisfac-
toria posible. Además, la cadena turística de Usme debe estar articulada con la 
cadena turística de Bogotá ya que la ciudad requiere satisfacer una amplia de-
manda de turismo de naturaleza y los turistas extranjeros que llegan a la ciudad 
también demandan estos servicios.
La cadena turística puede ser esquematizada como se muestra en la figura 14, 
a continuación:
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Figura 14. Cadena de valor del turismo de naturaleza
Fuente: Elaboración propia a partir de MinCIT, PTP y PROEXPORT, 2013
Como se aprecia en la figura 14, la complejidad del turismo de naturaleza ne-
cesita proyectos de largo plazo, para lograr la integración efectiva de todos los 
eslabones, como han hecho con éxito los programas LEADER en la Unión Euro-
pea y que fueron detallados en el segundo capítulo del presente libro.
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Ahora bien, la experiencia de emprendimientos de turismo de naturaleza, tanto 
a nivel nacional como internacional muestran que los primeros pasos se deben 
dar entre los actores comunidad-academia para identificar aspectos como:
• Potencial turístico
• Nicho de mercado (perfil de los turistas)
• Capacidad de carga del sitio
• Sensibilización de la comunidad sobre el valor del patrimonio natural y cultural
• Para el caso de Usme, primero trabajo en los aspectos sociales, cohesión 
y arraigo territorial
• Identificación y priorización de emprendimientos
• Capacitación de capital humano
• Elaboración de propuestas y proyectos de investigación e intervención
Esto se logra mediante programas de acción o proyectos de intervención de 
corto y mediano plazo que involucren a todos los actores con acciones especí-
ficas, sin perder de vista que el proyecto final es estructurar la cadena turística 
de Usme, articulada con la de Bogotá y sobre todo que se generen servicios de 
calidad para desarrollar el destino. 
El sector empresarial y el sector público desempeñan un papel determinante; el 
primero, el sector empresarial, como diseñador y prestador de servicios y productos 
turísticos debe implementar normas de calidad para garantizar no solo la producti-
vidad del negocio sino la satisfacción de las expectativas del cliente y de las partes in-
teresadas, como se plantea en las normas de calidad y el segundo, el sector público, 
mediante las políticas, normatividad y como administrador de los recursos de apo-
yo al desarrollo de proyectos ejerce un papel definitivo para el logro de los objetivos.
En todos los actores es necesario generar la cultura de la calidad, donde con-
fluyan el sector público, el privado, la academia y las comunidades, preparán-
dose para atender a los turistas y aprovechar las oportunidades mediante la 
creación de empresas competitivas que ayuden a generar más ingresos para la 
región (MinCIT, 2008). Como mecanismo de transformación regional, el turismo 
debe ser entendido como una actividad que cumpla con los estándares de ca-
lidad exigidos y que ayude al constante mejoramiento de la productividad de 
las empresas y al desarrollo integral de los territorios. Con el mejoramiento de 
la productividad hay más oportunidades de progreso y se pueden crear más 
empresas, con lo cual se mejora el empleo local (Chamorro y Caba, 2007).
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Como fenómeno político-económico, el Gobierno nacional ha entendido la im-
portancia de fortalecer las empresas turísticas del país a través de sus ministe-
rios emitiendo reglamentaciones enfocadas a (López, 2013, pp. 19-20):
35. Ley 300. Ley de turismo.
a- Fortalecer la plataforma productiva del país, orientando sus esfuer-
zos en el apoyo a las Mipymes a través de la Ley 590 de 2000 modifi-
cada por la Ley 905 de 2004 y que hace referencia “estimular la pro-
moción y formación de mercados altamente competitivos mediante 
el fomento a la permanente creación y funcionamiento de la mayor 
cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas, MiPymes”.
b- Establecer la calidad como prioridad para la competitividad y base 
fundamental en la construcción de la visión 2020 del turismo en Co-
lombia (MinCIT y FONTUR, 2016). El artículo 70 de la Ley 30035 de 
1996, autoriza a la Superintendencia de Industria y Comercio a acre-
ditar a entidades certificadoras en aspectos turísticos, previo visto 
bueno de la Dirección de Turismo, esto dentro del esquema previsto 
en el Sistema Nacional de Normalización, Certificación y Metrología.
c- Las normas técnicas sectoriales en el sector turístico, desarrolla-
das por las unidades técnicas sectoriales que son aquellas reco-
nocidas por el Organismo Nacional de Normalización, de acuer-
do con las directrices fijadas por el Consejo Nacional de Normas 
y Calidades, las cuales tienen como función la preparación de 
normas propias del sector dentro de los lineamientos interna-
cionales establecidos para esta actividad, con la posibilidad de 
ser sometidas ante el Organismo Nacional de Normalización al 
proceso de adopción y publicación de Normas Técnicas Colom-
bianas. (Decreto 2269 de 1993, p.3)
Capítulo 4
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7 guías
Establecimientos 
gastronómicos
Tiempo  
Compartido
Alojamiento 
y hospedaje
Turismo Sostenible
Guías de 
turismo
Agencias 
de viaje
27 normas
9 normas
14 normas
1 norma
11 normas
16 normas
Guías de implemen-
tación de las NTS
para
para
para
para
para
para
para
NORMAS TÉCNICAS 
SECTORIALES (NTS)
Cartilla de certifi-
cación de calidad 
para el transpor-
te de turismo
Manual para el diseño 
de paquetes turísticos
Manual de BPM en hoteles
Alcaldía Mayor de 
Bogotá - ACOLTES
Alcaldía 
Mayor de 
Bogotá - 
COTELCO
Alcaldía Mayor de 
Bogotá - COTELCO
ICONTEC ANATO
ICONTEC
ICONTEC
ICONTEC USN 
Universidad 
Externado de 
Colombia
ICONTEC COTELCO
ICONTEC ASTIEMPO
ICONTEC ACODRES
La figura 15 muestra las normas sectoriales desarrolladas en Colombia.
Figura 15. Normas 
sectoriales para el 
turismo en Colombia
Fuente: elaboración propia a 
partir de MinCIT,2020; MInCIT y 
FONTUR, 2016
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CONSIDERACIONES 
FINALES
Un modelo de turismo que ayude a la construcción 
de tejido social y al desarrollo integral de los terri-
torios es, de por sí, un gran aporte para consolidar 
la paz en Colombia. Anhelo que ha acompañado a 
varias generaciones de compatriotas que hemos su-
frido las secuelas que dejan estos conflictos.
Además, se expresa que el turismo bien implementa-
do puede ser una herramienta poderosa para “para 
la reconstrucción de la confianza del ciudadano en 
su país, las organizaciones y en los representantes 
del Estado”; es decir que requiere la participación 
de varios actores: el sector público, el sector privado, 
la academia y la sociedad “que a través de objetivos 
comunes logren impulsar el desarrollo competitivo 
de los destinos” (MinCIT, 2008, p. 18).
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 Por otra parte, las normas de calidad para el sector turismo, 
al igual que para otros sectores de la economía nacional, 
constituyen una herramienta fundamental para lograr que 
las empresas turísticas, que en su mayoría son mipymes, 
alcancen niveles de productividad y competitividad que les 
permitan incursionar en mercados internacionales con la 
oferta de productos competitivos. La certificación, por otro 
lado, es una estrategia de competitividad y promoción que 
abre mercados nacionales e internacionales y desde el ám-
bito político es uno de los medios para lograr la activación 
económica de las regiones, con las consecuentes mejoras 
en el empleo y los indicadores socioeconómicos.
Sin embargo, hay que reconocer que la certificación de 
empresas turísticas es un tema nuevo que hasta ahora está 
empezando a implementarse, pero que con los esfuerzos 
realizados a partir la Política de Calidad Turística, la vincu-
lación de la academia y de la empresa privada, se logrará 
“Posicionar a Colombia como DESTINO DE CALIDAD dife-
renciado y competitivo en los mercados turísticos.”
La localidad de Usme es estratégica para consolidarla como 
un destino de turismo de naturaleza porque tiene fortalezas y 
oportunidades como:
• Pertenecer al Distrito Capital de Bogotá, donde 
llega más de la mitad de los turistas extranjeros que 
entran al país, los cuales tienen capacidad de pago.
• Tener un escenario de política pública que 
apoya el desarrollo de proyecto de turismo de 
naturaleza, especialmente en áreas protegidas y 
afectadas por el conflicto armado en Colombia.
• Poseer un patrimonio natural y cultural muy atractivo.
• Tener el apoyo directo del Distrito y la Nación 
por su impacto directo con la ciudad.
• Ser la puerta de entrada al páramo más grande 
del mundo: el Páramo de Sumapaz.
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Se ve un panorama alentador frente a la opor-
tunidad que brinda el posconflicto colombia-
no, con recursos para invertir en proyectos que 
ayuden a la recuperación de las comunidades 
afectadas por la violencia. No obstante, se ve 
con preocupación que muchos de estos re-
cursos pueden ser despilfarrados por la falta 
de conocimiento profundo e integral sobre las 
particularidades de los territorios afectados 
por la violencia y donde no confluyen todos 
los actores.
Por lo anterior, la pertinencia de la investiga-
ción se justifica porque con el diseño de un 
modelo sostenible de turismo de naturaleza y 
su implementación, se puede contribuir al de-
sarrollo integral del territorio de Usme como 
piloto para implementar modelos similares en 
los municipios aledaños a Bogotá y que com-
parten problemáticas y particularidades espe-
cíficas como asentamiento irregular de pobla-
ciones desplazadas, asentamiento de etnias 
indígenas o minorías étnicas vulnerables, co-
nurbación debida a la expansión urbana irre-
gular, pobreza y falta de oportunidades para la 
población, entre otros derivados de la cercanía 
al casco urbano.
Finalmente, se puede afirmar que para me-
jorar problemas tan complejos como el que 
se presenta en la localidad de Usme en Bo-
gotá, es necesario emprender proyectos ar-
ticulados que propendan por la sostenibili-
dad social, la sostenibilidad económica y la 
sostenibilidad ambiental. Si los proyectos de 
intervención no se articulan, los esfuerzos se 
dispersan y no se alcanzan los objetivos de 
desarrollo sostenible.
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